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ABSTRAK 
Sampah merupakan material sisa yang sudah tidak dipakai, tidak disenangi 
atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang 
dilakukan oleh manusia tetapi bukan kegiatan biologis. Dalam berkegiatan 
manusia memproduksi sampah. Karena semakin banyak sampah yang dihasilkan 
manusia perlu melakukan pengelolaan sampah dengan tujuan mengubah sampah 
menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau mengolah sampah agar 
menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. 
Pasar adalah kawasan komersil yang menghasilkan sampah sejenis rumah 
tangga sehingga timbulan, komposisi, karakteristik sampah di PasarKepanjen 
Malang akan berbeda. Perlu adanya penelitian terkait kelayakan pengembangan 
pengelolaan sampah. 
Perhitungan timbulan sampah menggunakan metode load-count analysis, 
perhitungan komposisi sampah menggunakan metode perempatan, perhitungan 
karakteristik fisik meliputi berat jenis sampah. Kesetimbangan massa dianalisis 
menggunakan nilai recovery factor. Manajemen pengangkutan meliputi dari TPS 
ke TPA. 
Berdasarkan hasil perhitungan timbulan sampah menggunakan metode load-
count analysis jumlah timbulan sampah basah dan kering yang akan ditampung 
oleh TPS Pasar Kepanjen setiap harinya adalah sebanyak 7,830 m3/hari. Hasil 
komposisi sampah menggunakan metode perempatan terdapat 2 besar komposisi 
sampah yang dianalisis yaitu sisa makanan, sampah sayuran dan plastik. 
Karakteristik fisik sampah pasar rata-rata 236,73 kg/m3. Kesetimbangan massa 
dianalisis menggunakan nilai recovery factor dari komposisi sampah sebesar 100 
% dengan berat timbulan rata-rata sebesar 231,669 kg/hari, total berat recovery 
factor sebesar 189,29 kg/hari dan total residu sebesar 42,41 kg/hari. Hasil 
perhitungan pengangkutan sampah sebesar 7,830 m3/hari dapat diangkut sebanyak 
1 trip.  
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ABSTRACT 
 
 Waste is leftover material that is not used, not liked or something that must 
be discarded which generally comes from activities carried out by humans but not 
biological activities. In humman activities producing waste. Because more and 
more gerbage is produced by humans, it is necessary to carry out waste 
management with aim of converting waste into material that has economic value 
or processing waste to become material that does not endanger the environment. 
The market is a commercial area that produces household-like waste so that 
the generation, composition, characteristics of waste in Malang Kepanjen Market 
will be different. Research is needed regarding the feasibility of developing waste 
management.  
Calculation of waste generation using load-count analysis method, 
calculation of the composition of waste using the crossroad method, calculation of 
physical characteristics include the specific gravity of the waste. Mass balance is 
analyzed using recovery factor values. Transportation management includes from 
TPS to TPA. 
Based on the calculation of waste generation using the load-count analysis 
method the number of wet and dry waste generation that will be accommodated 
by Kepanjen Market TPS every day is as much as 7,830 m3/day. The results of the 
composition of waste using the crossroad method there are 2 major compositions 
of waste analyzed, namely food scraps, vagetable waste and plastic. The physical 
characteristics of the average market waste are 236,73 Kg/m3. Mass balance was 
analyzed using a recovery factor value of waste composition of 100 % with an 
average weight gain of 231,666 Kg/day, a total weight of recovery factor of 
189,29 Kg/day and a total residual of 42,41 Kg/day. The results of the calculation 
of transporting waste amounting to 7,830 m3/day can be transported as much as 1 
trip. 
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